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FORSKRIFT OM FISKET ETTER ANADROME LAKSEFISK I SJØEN. 
Fra Direktoratet for naturforvaltning har Fiskeridirektøren fått 
opplyst at det den 14. april 1989 er fastsatt ny forskrift om 
fisket etter anadrome laksefisk i sjøen. Forskriften gjengis 
nedenfor. 
Med hjemmel i lov av 6. mars 1964 om laksefisket og 
innlandsfiskets § 40, 64 litra j og k og 67, jfr. kgl.res. av 24. 
september 1965, har Direktoratet for naturforvaltning den 14. 
april 1989 fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 
Ars fredningen. 
I sjøen er anadrome laksefisk fredet fra og med 5. august til og med 
31. mai. 
Fra dette gjøres følgende unntak: 
1. Fiske med krokgarn er bare tillatt fra og med 1. juli til ~g med 
4 . august, bortsett fra Finnmark hvor fiske med krokgarn e _ 
tillatt fra og med 1. juni til og med 15. juli. 
2. Fiske med kilenot i Finnmark er tillatt fra og med 15. mai til og 
med 4 . august. Fiske med dorg i Finnmark er tillatt fra og med 
1. mai til og med 4. august. 
3 . I Møre og Romsdal fylke, i den del av Trondheimsfjorden som 
ligger innenfor (nordfor) en rett linje trukket fra sydspissen av 
Frosta til ytterste odde ved Seter i Leksvik, og i den del av 
Nordland fylke som ligger sør for Bodø, Skjerstad og Saltdal 
kommuner, er fiske med krokgarn bare tillatt fra og med 1 . juli 
til og med 21. juli. 
s 2 
Ukefredning. 
Ukefredningen for anadrome laksefisk i sjøen varer fra fredag kl 
1800 til mandag kl 1800. 
Fø l gende unntak gjelder : 
1 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-72-89 FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Telefax : (05) 23 80 90 - Telefo11: (05) 23 80 00 
1. Fiske med krokgarn er bare til l att fra ma ndag kl 18 00 til onsdag 
kl 1800 unntatt i Finnmark fyl ke hvo r fiske med k r okgarn er 
tillatt fra mandag kl 1800 til fredag kl 1800 . 
2. I de områder som er nevnt fo ra n under § 1, p kt. 3 er fiske med 
kilenot og sitjenot bare tillatt fra mandag kl 1 800 til onsdag 
kl 1800. 
St3~gf iskc i siøen. 
Fiske med stang i sjøen etter anadrome laksefisk er tillatt hele 
året når fisket foregår fra land. I fredningstiden for det enkelte 
v assdrag er det ikke tillatt å fiske nærmere elv eosen enn 100 meter. 
s 4 
Trådtyper. 
Det er forbudt å bruke tråd av monofiltype (enkel eller tvunnet) 
i fangstdelen til krokgarn og i l edegarn ti l krokgarn og kilenot. 
I fangstdelen til krokgarn er det dessuten forbudt å bruke 
tynnere tråd enn 0 ,70 mm (210/ 4x3). I ledegarnet til kilenot og 
krokgarn er det forbudt å bruke tynnere tråd enn 1,1 mm 
( 210/ 8x3). 
~ 5 
Forbud mot sp~sielle redskaper. 
Det er forbudt å bruke kastenot, (slyenot ) og settegarn ti l 
fangst av anadrome laksefisk i s1øen. 
§ 6 
Straff. 
Overtredelse a v bestemmelser i denne forskrif ten er straffbart, 
jfr. lakse- og innlandsfiskelovens § 86 . 
§ 7 
Ikrafttredelse. 
§§ 1, 2 , 3 , 5 og 6 trer i kraft straks . Samtidig oppheves 
forskrift av 25. april 1979 om regulering av settegarnfiske, 
kastenotfiske og dorgefiske i sjoen, og § 1 forskrift a v 30. 
april 1987 o m årsf redning for anadrome l aksefisk i sjøen og om 
bruk av l edegarn til kilenot og k r okgarn . Paragraf 4 trer i k raft 
1 . mai 1990. Fra samme dato oppheves resten av ovennevnte 
forskrift av 30 . apr il 1987. 
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